







































































































































８）この会議には Apple創業者の一人 Steve Wazniakや「ザナドゥ構想」で有名な Ted Nelson、人気コンピュータ
ゲーム「ウィザードリィ」の作者 Robert Woodheadなど、当時のコンピュータ業界の著名な「ハッカー」たち
が多数出席している（Brand１９８５）。
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and the Bazaar）」を Eric Raymondが発表したの
は１９９７年である１５）。この論文で、フリーソフト
ウェア運動に深く関わっていた Raymondは「伽







































１５）１９９７年に Linux Kongressで発表されたこの論文は、１９９８年にはインターネット上に公開された。以下の URLで
その原文を見ることができる。また、この論文はウェブ上でその内容のアップデートを繰り返しているが、本稿
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１７）以下の URLにおける「History of the OSI（Open Source Initiative）」を参照。「History of the OSI｜Open Source
Initiative」
（http://opensource.org/history,２００８．０７．１０）
１８）Web２．０を提唱した（O’Reilly２００５）を参照。「群集の英知（the Wisdom of Crowds）」に対する視点が述べられ
ている。
１９）このような「バザール方式」的な創作活動を（Tapscott & Williams２００６＝２００７）では「ピアプロダクション
（peer production）」と呼ぶ（Tapscott & Williams２００６＝２００７：１０６）。
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“DiY Culture” on the Internet
ABSTRACT
Rich contents can be treated by users on the Internet with the spread of video sharing
websites. As a result of the spread, expression activities by the individual on the Internet
are increasing in number as well as in diversity. Conventionally, characteristic culture
existed in the expression activities using a computer and an electronic network. The
culture “hacker ethic” and “free software” are examples of this. The culture is diffused by
the spread of the Internet in recent years.
In the paper entitled, “The Cathedral and the Bazaar” which was first made public in
１９９７, Eric Steven Raymond advocated the use of “bazaar style” as a method suitable for
production of the computer software on the Internet. This “bazaar style” is not limited to
the production style of computer software, but is a production style that is now viewed by
various expressive forms on the Internet. Such a production style was connected with what
is known as “DiY culture”（McKay１９９８）in Japan. Various expression activities which
have been influenced by the “bazaar style” have appeared on the Internet.
Key Words : DiY culture, Internet, bazaar style
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